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2 Ziele und Nutzen von
epub.oeaw
2.1 Was ist epub.oeaw?
Ein Web-System
• zur Speicherung, Verwaltung, Aufbereitung und Verbreitung elektronisch ver-
fügbarer und publikationsfähiger Dokumente
• mit intellektuellem Inhalt: z. B. Forschungsergebnisse, Quellenmaterial, wor-
king papers
• für Dokumente von Mitarbeitern, Mitgliedern, Projektpartnern der ÖAW
• das Originalarbeiten und/oder „Parallelveröffentlichungen“ enthält, aber
• keine internen Verwaltungsdokumente.
Siehe dazu Abbildung 2.1
2.2 Nutzen für Autoren
• Zitierbarkeit elektronischer Publikationen mittels Digital Object Identifier (s.
„verwendete Standards“ (S 131))
• Gezielte Suche nach Zitierungen und Zitat-Zählungen über Google Scholar
möglich
• ePublikationen sind identifizierbar und bleiben langfristig auffindbar
• Forschungsergebnisse werden in rein wissenschaftliche Suchmaschinen wie
SCHOLAR GOOGLE, SCIRUS, BASE, OAISTER oder Scientific Commons
eingespeist und besser sichtbar gemacht
• Forschungsergebnisse können differenziert zugänglich gemacht werden
• Alle Sonderzeichen können auch im Web dargestellt werden (UTF-8)
• Exportmöglichkeit von Metadaten zu Bibliographiesystemen (BIBTEX, EndNo-
te, Zotero)
• Forschungsergebnisse werden von der ÖSTERREICHISCHEN NATIONAL-
BIBLIOTHEK langzeitarchiviert.
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Abbildung 2.1. epub.oeaw im Kontext Metadaten und Publikationen
Das Publikationsportal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
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2.3 Nutzen für Forschungseinrichtungen
• Recherchieren in Forschungsergebnissen des Instituts im Volltext
• Dynamische Publikationslisten für Website
• Kontrollierter Zugang für Forscherkollegen zu Publikationen des Instituts
• Versionsführung für Publikationen
• Autoren und Institute können auf Wunsch aus Publikationen Erlöse erzielen.
2.4 Nutzen für die Öffentlichkeit
• Durch Pre- und Postprintpublikation Zugang zu mehr Publikationen
• Durch Volltext vollständiger feststellbar, woran die ÖAW arbeitet/gearbeitet hat
• Nachweis über die Verwendung von öffentlichen Mitteln in Form der For-
schungsergebnisse
• Komfortabler Zugang zu großer Wissensbasis.
2.5 Nutzen für die Österreichische Akademie der
Wissenschaften
• Erhöhte Öffentlichkeitswirkung durch Internet-Traffic
• Qualitativer Nachweis des Forschungsoutputs im Volltext („show value for
money“) wichtig für Geldgeber
• Dokumentation der Kompetenz der ÖAW mittels Volltextsuche
• Nachweis der Urheberschaft und Sicherung der Inhalte der Forschungsergeb-
nisse
• Management von Intellectual Assets einer wissensbasierten Organisation
• Kostenfreie Nutzung von in der ÖAW erstellten Publikationen durch andere
ÖAW-Mitarbeiter
• Recherchieren in Forschungsergebnissen des Instituts im Volltext
• Dynamische Publikationslisten für Website
• Kontrollierter Zugang für Forscherkollegen zu Publikationen des Instituts
• Versionsführung für Publikationen
• Autoren und Institute können auf Wunsch aus Publikationen Erlöse erzielen.
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